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1 Trois sondages ouverts dans cette zone de la Bridoire ont permis de mettre en évidence
une stratigraphie très restreinte qui se développe sur 0,90 m d'épaisseur. Sur le cailloutis
géologique, seuls deux grands niveaux sédimentaires ont pu être individualisés mais ils
ne correspondent vraisemblablement pas au développement sédimentaire complet de ce
secteur. En effet, la sédimentation apparaît comme tronquée par une à plusieurs phases
érosives qui ne peuvent être situées de façon précise dans le temps. Contrairement à la
stratigraphie observée au quartier  des Sablières qui  se situe à  quelques centaines de
mètres à l'est du quartier de la Bridoire,  l'érosion ici,  ne s'est pas manifestée par un
apport sédimentaire pouvant atteindre presque 2 m d'épaisseur sur les niveaux antiques
dans le secteur des Sablières mais, au contraire, par une ou plusieurs troncatures qui ont
oblitéré sans doute une partie des niveaux antiques rendant l'observation inopérante
quant à la compréhension de l'implantation humaine dans ce secteur. Grâce à la présence
d'un fossé dont la dernière période d'utilisation se situe vers la fin du Ier s. de notre ère, il
est possible d'avancer que cette ou ces troncatures sont postérieures à la période antique.
Le fossé appartient vraisemblablement au réseau de limites parcellaires de la cité.
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